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ділах. Це. на наш погляд, даси» можливість розробити єдиний нормативний 
акт, регулюючий заохочення працівників ОВС. Ним має б>ти „Положення 
про матеріальне іа моральне стимулювання працівників О В С , де зазнамть-
ся повний перелік всіх умов та підстав, видів та порядку заохочення, що спри-
ятиме стимулюванню діяльності працівників органів внутрішніх справ Украї-
ни 
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Окремі організаційно-правові проблеми охорони 
озонового шару 
У більшості розвинутих країн світу нема важливішого питання, ніж охо-
рона навколипвіього середовища. Сьогодні світове антропогенне наванта-
ження на природу таке, що вона вже не спроможна сама відновлювати свій 
потенціал. Ге, що ми нещодавно називали „блаюгшою планетою'\ стало біліли 
схожим на мазутно-смогову засмічену пустелю. ІЦодеісно засоби масової 
інформації приносять звістки про екологічні катастрофи. Напередодні зато-
нув танкер в Атлаш-ичному океані, то палають пожежі в Авсіратії, то з'явиш-
ся нова озонова „дірка" над Азією. ТІа жаль, цс лихо не минає й Україну. Світ 
ще довго буде пам'ятати Чорнобильську катастрофу, повені минулої весни, 
неспинний процес деградації знаменитих українських чорноземів. 
За великим рахунком - це протидія природи людській безгосподарності 
і безглуздості в задоволенні своїх не самих першочергових проблем. Лроти-
дією цьому повинен стате суворий і чіткий закон. 
Базуючись на основних засадах Конспллцдї України, за роки незалеж-
ності розроблена і прийнята ціла низка фундамеїгг&льних законів з гашиш 
охорони довкілля. Це передусім: Земельний, Водний, Лісовий кодекси та Ко-
декс про надра, Закони України „Про охорону навколишнього природного 
середовища", „Про рослинний світ", ,ХІро охорону атмосферного повітря", 
Л р о тваринний світ", „Про природно-заповідний фонд України" та Діро Чер-
вону книгу України"". Всього Верховна Рада України понад п'ятдесяти разів 
зверталася до головних проблем охорони навколишнього середовища і пост-
ійно тримає це питання в полі свого зору Але час плине, обставиш! зміню-
ються, -застарівають закони, а життя погребує нових підходів і принципових 
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рішень. Закон може бути тільки тоді дігвим, коші й о т нахильно вимацують, 
а сам Закон шдкріплеиии відповідною матеріальною базою 3 цього приводу 
хотілося б привернути увагу до головного фінансового документу - Держав-
ного бюджету України. Так, за результатом 2001 р. в державну казну [11 над-
ійшло платежів за використання природних ресурсів 2 млрд 269 млн 253 тис 
грн. Здійснено цільових видатків на охорону навколишнього середовища за 
той же період 113 млн 75 тис ірн або в 20 разів менше, ніж забрали з природи. 
Ще вразливіший контраст між платою за землю - 1 млрд 618 млн 903 тис грн -
і видатками на її охорону і раціональне використання, які становлять 4 млн 122 
тис грн. Іншими словами, держава одержує від кожного квадратного кіломет-
ра свогз території, бугь-то сільськогосподарське угіддя, водоймища, ліса, май-
же 3782 ірн, а виділяє на його охорону 188 грн (в 20 разів менше). 
У зв'язку з цим детальніше зупинимося на охороні атмосферного по-
вітря. В цілому викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря дещо 
зменшилися, але це відбулось за рахунок зменшення обсягів виробництва, які 
й сьогодні вражають своїми осягами. Тільки від стаціонарних джерел забруд-
нення загальний обсяг викидів шкідливих речовин у 2002 р. склав 4,13 млн 
тонн. На рівні минулого року залишаються викиди від пересувних джерел. Від 
них потрапило в атмосферу біля 2 млн тонн забруднюючи* речовин Цих 
забруднюючих речовин вистачило б щоб вкрити всю територію України ша-
ром товщиною у 4 см, а забруднене повітря, яке перебував в постійному русі, 
не залишило ні одного куточка з чистим і свіжим повітрям. 
Це статистика по забруднюючим речовинам, а по забрудненню атмос-
ферного повітря вона ще більш вражаюча. Зокрема, по забрудненню парни-
ковими газами за даними міжнародних організацій, створених у рамках Кіоте ь-
кого протоколу; Україна впевнено посідас десяте місце серед країн, які найбільш 
забруднюють атмосферу: За даними цих організацій наша держава викидає в 
атмосферу біля 700 млн тонн забрудненого повітря в двооксидному вуглеце-
вому еквіваленті. 
Яке ж відшкодувати одержала держава від користування атмосферним 
повітрям? Спеціального показника тут немає і його можна тільки вирахувати 
аналізуючи податкові надходження в частині „Платежі за використання при-
родних ресурсів" в рядку „інших природних ресурсів". [1]. Сума там незначна 
- всього 1 млн 112 тис грн. Вона може бути трохи зміненою за рахунок штрафів, 
але не надто значних розмірах. Таким чином, за забруднення повітря в розра-
хунку на одного жителя держави ми відшкодовуємо 2,3 кой. Це зовсім не 
співпадає із загальними засадами Конспгтуції України, де визнається, що лю-
дина, її життя та здоров'я - є найвищою соціальною цінністю [2]. 
Але не тільки зі шкідливим впливом від забруднюючих речовин пов'яза-
не використання атмосферного повітря. Другим, а по значущості першим, с 
негативний наслідок щодо використання кисню, складової частини атмос-
ферного повітря, як сировини для виробництві». Значення кисню в житті лю-
дини відомо, також відомий йот кругооберг в природі і невичерпність. Ма-
буть це зовсім не так Людина своєю діяльністю порушила багао фундамен-
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тальних здюнів природи Сьогодні черги дійщцв і до їіитал Якіцо, не вдаю-
чись у подробиці. відтворення кисню в приладді проходить по схемі: вуглекис-
лий газ, ІІІО виробився в результаті жигт<: дія:ги юсгі .патини, відновлюється в 
процесі фотосіїшезу рос.щпі суші і океанів Твк було ПОСТІЙНО. 
Зараз у гно схему ввірвалась виробнича дош.иіілі. людини Ланцюг роз-
ривається. По-перше, щ,ош' сприяє катастрофівде зменшення лісів на земній 
купі. забруднення морів і океанів, яке призвело до значної загибелі фітогшанк-
іонів. роль якич у відтворенні кисню значніша, ніж від лісів гпанети. В той ЯВ 
час кі'іькість викидів двоокису вуглеводу зростас в арифметичній прогресії 
Так мільки десять розвинутих країн світу викидають в атмосферу і б млрд 800 
млн тонн СО г 1 це без врахувати видалення нього газу а результаті життєді-
яльності людини та природних процесів. 
Природа вже неспроможна переробити таку кількість викидів. Як ре-
зультат частина кисню не відновляються. Разом з тим потреба в кисні як 
сировині зростас. Наприклад, на спалюватнтя одного кілограму умові того 
палива потрібно 10-12 м3 повітря, а в Україні тільки в гірничо-металургій-
ному комплексі спалюється 39 мли тонн умовного палива. Для цього по-
трібно 390 млрд м3 повітря, або біт я 80 млрд м' чистого кисню. Україна не 
належить до найбільших користувачів нього найважливішого природного 
ресурсу. С11ІА використовують кисню у ІЗ разів більше, Росія - у 6, Япо-
нія, Німеччина - у 2 ризи. За оцінкам фахівців внаслідок такої діяльності 
атмосфера Землі вже в т р а т т и до 10 млрд тонн кисню. Тому сьогодні на 
порядку денному стоїть питання відтворення кисню, а дія цього потрібні 
кошти, які б доцільно було збирати за використання повітря як сировини 
дія промисловості та інших потреб. 
Третім фактором, що негативно впливає на атмосферне повітря, с 
хімічний склад забрудаїення. Серед забруднюючих речовин присутній майже 
весь склад періодичної системи Меадакхва, але найбі'іьш небезпечними г 
органічні високшаяекулирні І аромкщчні з'єднання. За своїм складом ВОНИ 
не тшьки не утилізуються живою природою, але й пригноблюють, приводяп, 
її ло загибелі. Зменшення балансу кисню в природі ггризводиіь до негативних 
наслідків у збережені озонового шар\ планети, завдяки ядому б\ло заро;рке-
Не жиггя на планеті. 
Нажшіь, наше вітчизняне законодавство цьом\ унікальному об'єкту при-
родного середовища не наділяє необхідної увалі. Тільки в ст. 16 Закону Украї-
ні! „Про охорону атмосферного повітря" 13] ігадусПіСЯ про скорочення, а в 
подальшому і повному припиненню виробництва та використання хімічних 
речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар. Між тим Віденська кон-
венція про охорону озонового шару, [4] яку підписала та ратифікувала Украї-
на, та інші міжнародні протоколи з цього питання ЧІТЇ» визначили поняття 
озонового шару, керованих речовин, що руйнують або можуть руйнувати 
його. Таких визначень у вітчизняному зашнодавстві ще немас Не передбаче-
на иаппш заноноддвством і заборона фізичних та хімічних процесів, які мо-
жуть впливати на озоновий шар. Зовсім иевипнеана організація іа проведе»-
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НЯ моніторингу ОЗОНОВОГО ІІЕфї. яка відрізняпься вія моїигорингу ЕПГЛІОСфер. 
ного повітря. 
У зв'язку' з ним, пропонуймо ВНЕСТИ до Закону України .Діро охорону 
атмосферного повітря" наступні зміни та доповнення: 
Статтю І після виЗваЯОШЯ терміну :,атмосферне повітря'" доповнити виз-
ниченням ,-О-шновош її гару" і иикласт його в тжій редакції. 
Озоновий шар - жнггоотижливий,виконуючийособливі функції. віднос-
но самостійний об'пгг атмосферного потпря, що ягаходкікя над поградач-
ним шаром земної куті 
Охорона атмосферного повітря - система заходів, що не допускає руй-
нуванню забезпечує збереже] ПІЯ, ПОЛІПШЕНІМ та відновлення природного ста-
ну атмосферного повітря, запобігає та знижує рівень його забруднення та 
вплив на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факгорів. 
Руйнування атмосферного повітря - вегахивні наслідки зміни атмос-
ферного повітря в результаті викидів о зон о руйнуючи ч речовин та ІНШИХ 
ХІМІЧНИХ речовин, а також фізичних процесів, що нршводять до незворситок 
наслідків у зміні його природного стану. 
ОзопоруйнуючІ речовими та процеси - речовини, визнані Віденською 
конвенцією руйщючими. Хімічні, фізичні процеси, що можуть р е н т н о вши-
вати на оюновий пвр. 
Викиди - надходження в атмосферне повітря озоноруйнуючік, їаоруд-
нюючих речовин або суміші таких речовин. 
Заігропоновапі доповнення більш чітко дають уявлення ігро склад агмое-
ф ер ного повітря, специфічні руйнуючи речовини та процеси, а також мож-
ливість керуючись іншими статями Закону України ,ДІро охорону атмосфер-
ного повітря" предметншіе, враховуючи специфіку озоновоного шару, орган-
і:)ушп*и й о т охорону. 
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